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En  la  ciudad de Quito,  Ecuador,  existen  expresiones  artísticas de orden  cinético,  sin 
embargo, tales manifestaciones han sido poco estudiadas en su integralidad, razón por 
la cual el autor de este artículo ha considerado oportuno, más aún en su condición de 
ciudadano  y  escultor  quiteño,  levantar  información  bibliográfica  y  de  campo  que 
aporte a la documentación, visibilización y futuro debate del tema en cuestión. Con ese 
objetivo, la presente investigación recoge parte de los resultados obtenidos de la tesis 
doctoral  sobre  “Escultura  cinética  en  acero  estructural”,  actualmente  en  desarrollo, 
que aporta sobre dicho tema  la debida contextualización en el panorama global y, en 









such  manifestations  have  been  little  studied  in  their  integrality,  which  is  why  the 
author of  this article has considered  it appropriate, even more so  in his condition of 
citizen  and  sculptor  Quito,  to  collect  bibliographic  and  field  information  that 
contributes  to  the  documentation,  visibility  and  future  debate  of  the  subject  in 
question. With this objective in mind, this research collects part of the results obtained 
from  the  doctoral  thesis  on  "Kinetic  sculpture  in  structural  steel",  currently  under 
development, which provides  the proper contextualization on  this  topic  in  the global 





(Bourriaud,  2008,  p.  9),  de  posibilidades  representacionales,  materiales,  técnicas, 
tecnológicas  y  dimensionales  que  desborden  los  marcos  conceptuales  y  técnicos 
habituales  (Krauss,  1979).  Si  bien  su  práctica  proviene  de  mediados  del  siglo  XX 
(Oliveras,  2010,  p.  19),  con  extensas  raíces  en  el  pasado;  que  en  su  origen  hayan 
participado  artistas  sudamericanos  (venezolanos,  brasileños,  argentinos  e  incluso 
cubanos); y que actualmente existan importantes representantes de la misma; ésta no 
ha logrado mayor difusión en el medio quiteño1, cuyo público la pudiese tomar por un 




















los  componentes  de  la  escultura  cinética,  a  fin  de  comprenderlos  por  partes,  cual 
piezas de un rompecabezas. El segundo la ubica históricamente, rastreando sus inicios 
tempranos  y  aparentemente  desvinculados  (precursores,  practicantes  y  aportes).  El 
tercero aborda su estado actual y situación local, centrando tal localidad en el Ecuador, 
específicamente  en  la  ciudad  de  Quito  de  los  años  50  del  siglo  XX  en  adelante, 
encontrando  exponentes  que  en  distintas  categorías  y  en  diferentes  grados  de 
visibilidad, han contribuido a  la  fundación del género en cuestión. Esto se ha  logrado 
recurriendo a fuentes bibliográficas y a la exploración de campo cuando ha sido posible 







(Naum  Gabo  y  Antoine  Pevsner,  1920).  Sin  embargo,  ello  no  implicó  el  inicio  del 













En  tal  sentido,  a  la  luz  de  la  información  recogida  y  expuesta,  deberá  juzgarse  la 
adhesión  sostenida,  temporal  o  parcial,  al  arte  cinético,  de  los  artistas  locales  de 
trascendencia  histórica  que,  como  se  verá,  exceden  la  categoría  de  quiteños  en  la 







relación  con el  arte  cinético,  y  a que en mayor o menor medida  aún  se encuentran 
activos,  estos  son:  Estuardo Maldonado, Mauricio  Bueno,  Jaime  Andrade Heymann, 










Conocida  por  ser  la  primera mujer  en  ingresar  visiblemente  en  el mundo  del  arte 
ecuatoriano (Cano, 2014), así como por introducir en el medio artístico nacional el arte 
no  figurativo4 en una sociedad en  la que dominaba  la  figura masculina y el Realismo 




                                                 
2 Muchos de  ellos  interpretaron  roles  fundacionales en el medio  local,  en  cuanto a  los nuevos 
lenguajes,  lo  que  posibilitó  el  cambio  de  paradigma  que  a  inicios  del  siglo  XX  derivó  del  arte 
tradicional a la apertura que proporcionó el arte moderno 
3 El Ecuador de  inicios del siglo XX había heredado estructuras y valores de su  reciente historia 
colonial  (Navarro,  2006)  y  proceso  emancipatorio.  Los  extremos  desniveles  sociales  y  crisis 
democrática que de  tales antecedentes había derivado, a  la par de  las  revoluciones  socialistas, 
despertó en  los  intelectuales  y artistas de  la época  la necesidad de orientar  su actividad hacia 
fines y temáticas sociales (Oña, en Sullivan, 1996). En ese marco, grandemente distinto al que se 






5  Araceli  Gilbert  “…se  destacó  por  introducir  el  abstraccionismo  en  Ecuador  cuando  existía  un 
ambiente hegemonizado por el realismo social y la pintura indigenista (…) Su pintura pretende una 
comunicación directa e intensa con el espectador a través de la reducción del lenguaje artístico a sus 
elementos más  esenciales:  plano,  línea  y  color. Araceli Gilbert  pintora  de  lo  abstracto.  (2004).  El 
Universo. Recuperado el 27 de octubre de 2019 
https://www.eluniverso.com/2004/10/13/0001/262/938E9293BEF14C1BB82D6A1F8644DEAE.html 
6  …infatigable  viajera  por  Europa  y  Estados  Unidos,  donde  ha  residido  por  largo  tiempo  (…) 
encontró prontamente en el geometrismo un medio de expresión (…) la primera en exponer en su 






pictóricas  como  Formas  en  equilibrio  (1952)8,  y  escultóricas  Mural  (1980)9,  ambas 
emparentadas  con  el  arte  cinético.  Si bien  su  trabajo no  se orientó  específicamente 
hacia el cinetismo, que apenas ensayó en contadas ocasiones, sino hacia otro tipo de 





De profesión arquitecto, considerado el escultor moderno más importante del Ecuador. 
Fue docente de la Escuela de Bellas Artes de Quito, así como, posteriormente, de las 
facultades de Arquitectura y Artes de la Universidad Central del Ecuador, de ésta última, 
además, fue fundador. Al  igual que otros artistas connotados de su  tiempo,  recibió  la 




entendimiento de  la escultura en  términos modernos, expresado  fundamentalmente 
en el  lenguaje abstracto de  raíces constructivistas y en  la experimentación constante 
de  lenguajes,  temáticas,  estilos  y  materialidades.  Entre  su  producción  artística,  en 
cuanto al  lenguaje abstracto  tridimensional  con  componentes  cinéticos, destacan  las 
siguientes obras: Sin  título. Mural Hotel Humboldt  (1967); Volante  II  (1978); Chota  II, 
1982, Planetas II (1984); todas expuestas en el Museo Universitario (MUCE)11.  
                                                                                                            
se perfila,  a  veces,  en  la  tarea  compositiva,  pero  incluso  en  ello  logra  evadir  esas  limitaciones 
mediante una geometría movible y dinámica. (Cevallos et al., 1976, pp. 271‐273) 
7 “…cuestiona los límites impuestos por la tendencia plástico indigenista del Realismo Social y cuya 
obra  se  adentra  (…)  hacia  la  Abstracción  Geométrica  y  Constructivismo…”.  Pérez,  T.  (2018). 
Exposición autoral, Araceli Gilbert,  ritmo y color. Museo Nacional  (MuNa). Recuperado el 05 de 






10  Tuvo  como profesor  en  la  Escuela  de Bellas Artes de Quito  a  Luis Casadío.  Siguió  cursos de 
perfeccionamiento en The New School from Social Research, en Nueva York. Ha ejercido durante 
largos  años  la  docencia  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes  y  en  la  Facultad  de  Arquitectura  de  la 











Mayormente  residió  en Nueva  York,  sin  embargo nunca perdió  en nexo  con  su país 
natal. Fue miembro  fundador del grupo VAN  (Vanguardia Artística Nacional)12.  Logró 
reconocimiento  a nivel  internacional  con  exposiciones  en  Estados Unidos, Alemania, 
Italia,  Francia  y  Latinoamérica.  A  partir  del  lenguaje  pictórico  practicó  el 
constructivismo  conceptual  (Cevallos,  et  al.,  1975).  Como  es  usual  a  los  artistas 
connotados de su época, realizó estudios en el extranjero (Buenos Aires, París y Nueva 
York),  si  bien  inicialmente  en  Arquitectura.  Es,  tal  vez,  ese  contacto  con  contextos 
mejor  o  directamente  enlazados  con  los  centros  de  irradiación  de  las  vanguardias 
artísticas,  lo  que  despertaría  su  interés  por  el  constructivismo  y  el  cinetismo13,  le 
permitiría  su  ingreso al arte moderno y  le  facilitaría  su posisionamiento en el medio 
local.  De  esa  propuesta  surgieron  obras  pictóricas  como  Vectorial  projection  (Ibíd.,       
p. 275), Downtown (1971)14 y Sin título (1984)15. En su caso el cinetismo, en la forma de 
arte óptico, ocupa un sitio principal en su producción artística. 








crear  verdaderas  alianzas  bicolores  (negros  y  grises;  rojos  y  naranjas;  verdes  y  azules,  etc.),  el 
artista  ha  sabido  dotarlos  de  una movilidad  y  dinamismo  trascendentes,  pues  las  líneas  y  los 
módulos –basamentos de sus estructuras‐ proyectan verdaderos espacios plásticos más allá de las 
dimensiones  de  la  tela.  Por  otra  parte,  el  uso  de materiales  como  la madera,  el  poliéster,  el 










desarrolló  actividades  comerciales.  Tardíamente,  al  jubilarse,  en  el  año  1963, 
incursionó en las artes, retomando los principios de la pintura ecuatoriana de los años 
50,  los  que  luego  remplazaría  por  un  cinetismo  óptico  con  evidentes  antecedentes 
europeos, en especial de Vasarely. “A partir del 60 comienza a  trabajar dentro de un 






Ciertamente, más  allá de  la  abstracción  geométrica,  las obras de Gilbert, Molinari  y 
Müller (exceptuando a Andrade) claramente remiten al Op Art. Todos ellos accedieron 
en  su  momento  a  estudios  en  el  extranjero,  principalmente  en  Europa  y  Estados 
Unidos, y, por supuesto, a sus notables influencias. Desde ese proceso de aprendizaje y 
reproducción imitativa16 innovaron el arte local. 
Más  cercanos,  en  términos  cronológicos,  se  encuentran  Estuardo  Maldonado  y 
Mauricio Bueno. 
Estuardo Maldonado (Pintag, 1930) 
Actualmente  reside en  la  ciudad de Quito. Cuenta  con premios en distintos eventos 
artísticos  en  Italia,  Francia  y  Ecuador.  Realizó  sus  estudios  en  Guayaquil  e  Italia17. 
Desarrolló,  junto  a  sus  contemporáneos,  el movimiento precolombinista  (Cevallos  et 




artistas de su generación, de  tendencia vanguardista,  indaga en  las posibilidades que 
ofrecen  los  nuevos materiales,  técnicas  y  tecnologías  que  ofrece  la  industria,  tales 
como los perfiles de acero estructural y sistemas de pigmentación. 
                                                 
16  “…la pintura entre nosotros  se ha mantenido  campeando en el  teatro  civil de  la  imitación…” 
(Oña, en Sullivan, 1996, p. 180) 
17  “Sus  estudios  superiores  los  realiza  en  la  Escuela de Bellas Artes de Guayaquil  (1947),  en  la 
Academia de Bellas Artes de Roma y en la Academia de San Giacomo (1957)” (Guerra, et al. 2014, 
p. 116) 
18  “El  Precolombinismo  implicó  un  planteamiento  estético,  una  postura  política  y  un 
posicionamiento en  la escena  local de nuevos artistas y visualidades”  (Cevallos, en Borea, 2017, 
pp. 80, 81) 












con  importantes  premios  nacionales  e  internacionales20.  Realizó  sus  estudios  en  el 
extranjero  y  ejerció  la  docencia  universitaria,  entre  otras,  en  la  Universidad  de  los 
Andes (Bogotá), en  la Facultad de Artes de  la Universidad Central del Ecuador y en  la 
Pontificia Universidad Católica de Quito21. 









arquitectura  en  la  Universidad  Nacional.  Trabaja  como  diseñador  gráfico  y  es  invitado  al 
Massachussets  Institute  of  Technology.  Recibe  becas  de  la  Graham  Foundation  y  National 










por  tanto,  poco  comprendidas  en  el medio  artísitico  local,  entre  ellas  algunas  con 
componentes  cinéticos22.  En  cuanto  al movimiento  real,  destacan  sus  obras  Liquid 
prisms  (1969‐1971),  conformadas  por  agua,  jabón,  vidrio  y  acero  inoxidable 








ya  citado  en  este  artículo,  recibe  la  influencia  de  su  padre23,  y  en  gran medida,  da 
continuidad  a  su  producción  en  la  línea  del  arte moderno  de  tendencia  abstracta  y 
constructivista  con  componentes  cinéticos24.  Dictó  clases  en  las  facultades  de 
Arquitectura  y  Artes  Plásticas  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador.  Su  trayectoria 
artística se encuentra poco documentada. 
                                                 




espacio bidimensional  como  la pintura. En otras palabras,  las  líneas de  fuga que dotan de una 
profundidad  simulada  a  las  obras  operan  como  proyecciones  en  el  espacio‐tiempo.  Al mismo 
tiempo, buscó a través de  la plástica, generar otra forma de cinetismo, presente en obras como 
“Camuflaje”,  cuya  estructura permite que una  imagen  fija  (una pintura)  se  aprecie de diversas 
formas, según la ubicación del espectador”. Ver en Rocha, S. (2012). Río Revuelto. Recuperado el 
06  de  febrero  de  2019  http://www.riorevuelto.net/2012/12/mauricio‐bueno‐horizontes‐
variables‐cac.html  
23  “…tuvo notable  influencia de uno  de  los mayores  representantes de  la plástica del  Ecuador, 
Jaime Andrade Moscoso, su padre. Conocer desde niño su taller, verlo trabajar y participar a su 
lado,  fue  una  poderosa  influencia  que  despertó  una  profunda  admiración  por  su  capacidad 
creadora y su obra, y el  interés por el material y su  transformación”. Ver en Peralta, A.  (2019). 
Jaime  Andrade  Heymann.  Revista  Trama.  Recuperado  el  07  de  marzo  de  2020  de 
https://es.scribd.com/article/436411720/Jaime‐Andrade‐Heymann  
24 “…no sabe que tiene una obsesión, o parece apenas advertirla cuando es mencionada durante 
el  recorrido  por  su  exposición:  el  movimiento.  En  su  obra,  todo,  de  alguna  manera,  está 
moviéndose  o  remitiendo  al  movimiento.  Debe  ser  porque  se  guía  por  esta  máxima:  “Sin 
movimiento no hay vida. Tan simple como eso”. (…) Andrade Heymann se reconoce heredero del 
oficio de  su padre,  Jaime Andrade Moscoso, acaso el escultor moderno más  representativo del 











Escultor  y  diseñador.  Alterna  su  lugar  de  residencia  entre  Quito  y  Guayaquil.  Con 
exposiciones  en  Europa  y  Latinoamérica.  Además  de  la  escultura,  incursiona  en  el 
diseño  de  objetos  utilitarios,  decorativos  y  joyas;  de  hecho,  según  sus  palabras,  no 
encuentra diferencia entre una u otra categoría, debido a ello, por ejemplo, su trabajo 
fluye de  la elaboración de una silla mecedora al diseño de una joya y a  la creación de 
una  escultura25.  Su  obra  característica  consiste  en  móviles  cuidadosamente 
equlibrados, con referentes a Calder. Destaca su escultura titulada El Quinde (2005), un 
móvil  de  grandes  dimensiones  elaborado  en  acero  e  impulsado  por  el  viento. 
Actualmente  se encuentra  trabajando una obra de  similares  características  (cinética, 
gran escala, pública), titulada El Camarón, elaborada íntegramente en acero inoxidable, 
la que en el transcurso del año 2019 será ubicada en la ciudad de Pedernales, Ecuador. 
                                                 
25 “Estudió arquitectura, sociología, teatro, diseño gráfico y fotografía en diferentes universidades. 












de  los  artistas  notables  del  medio  local.  Sus  obras,  que  remiten  a  la  juguetería 
autómata, rondan  la pequeña y gran escala. Estas últimas se encuentran ubicadas en 
espacios  públicos  de  varias  ciudades  e  instituciones  del  Ecuador.  Destaca  su  obra 
titulada El Ciclista (2015), una escultura de grandes dimensiones, elaborada en acero y 
madera,  e  impulsada  por  un  motor  eléctrico.  De  igual  manera,  una  escultura  de 
parecidas  características  (cinética,  gran  escala,  pública),  titulada  El  Árbol  (2010), 
elaborada  en  acero  y  latón,  e  impulsada  por  el  viento;  y Malabarista  (2008).  Todas 
ubicadas en la ciudad de Quito. 
   
                                                 
26 “Llegó al país en el año 1985, pero es bien ecuatoriano, de vez en cuando se le escapan palabras 
como “chusco” y arrastra  las erres, como buen quiteño. Vive medio perdido,  lejos del mundanal 
ruido, en una  linda casa en Amaguaña,  rodeado por el verde, en  las  faldas de  la montaña cuyo 













La  presente  investigación  aglutina,  como  no  se  ha  hecho  antes,  a  nueve  artistas 
ecuatorianos  vinculados  en  diferentes  grados  al  nacimiento  y  desarrollo  del  arte 
cinético  en  el  país.  Tres  de  ellos  de  origen  quiteño;  cuatro  de  otras  locaciones  del 
Ecuador;  y  dos  del  extranjero;  todos  radicados  en  la  ciudad  de Quito.  Seis  de  ellos 
practicantes  de  la  escultura  o  de  expresiones  tridimensionales  relacionadas.  En 
general, sobre su  trayectoria y obra se ha encontrado documentación  fragmentada y 
dispersa en  contadas publicaciones  impresas, algunas de hace ya  varias décadas, así 
como en breves artículos de prensa y revistas digitales no indexadas. Lo hallado hasta 
el momento da cuenta de que buena parte de  los artistas citados dieron su primeros 
pasos  en  el  realismo  y  el  expresionismo  social  (Oña,  en  Sullivan,  1996,  p.  187), 
dominante  en  su  época  y  etapa  formativa,  para  luego  girar  hacia  expresiones  de 
vanguardia, entre las que se cuentan la abstracción geométrica, el constructivismo y el 





prácticas  locales  parecen  responder  a  distintas  fuentes  e  intereses  (abstracción 






allá de  las particularidades  formales de  las obras específicas,  como  sí  sucedió  con el 
arte venezolano, brasileño, argentino y cubano. 
Sin más,  se  dirá  que  el  arte  cinético  constituye  un  fértil  espacio  de  pensamiento  y 
creatividad todavía posible en la escultura y el arte actual, más aún en el contexto local 
dada  su  poca  exploración,  documentación  y  relativo  desarrollo.  Editorializar  su 
producción  y  abordarlo  desde  la  academia,  integrándolo  a  los  procesos  de 
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